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Sungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Al Insyirah: 6-8) 
 
 
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan 
sebaliknya jika berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula. 
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Abstrak: Jumlah mahasiswa yang semakin meningkat menyebabkan jumlah 
pergerakan yang ada di Kampus pun semakin meningkat.  Hal ini tentunya 
memerlukan peningkatan  prasarana pergerakan  kendaraan dan orang di Kampus.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik parkir dan pelaku parkir, 
kebutuhan ruang parkir saat ini dan masa datang, mengidentifikasi alternatif tipe 
kebijakan parkir yang dapat dilakukan di Kampus.  Proses pengambilan data 
dilakukan dengan pencatatan kendaraan keluar masuk beserta waktunya, dan 
menyebarkan angket/kuisioner pelaku pengguna parkir kendaraan, kebutuhan 
ruang parkir masa datang diprediksi dengan model regresi.  Hasil analisa 
menunjukkan volume parkir motor tertinggi terjadi di D (3296 kendaraan), 
sedangkan mobil di A-C (535 kendaraan). Nilai akumulasi parkir motor tertinggi 
terjadi di D (965 kend/15 menit), sedangkan mobil di A-C (153 kend/15 menit).  
Durasi rata-rata parkir terlama (4,17 jam) terjadi di G (sepeda motor), Nilai indeks 
parkir menunjukan mayoritas lokasi parkir sudah tidak mampu menampung 
kendaraan yang parkir.  Kebutuhan ruang parkir saat ini terbanyak terjadi di E 
(788 SRP motor) sedangkan untuk mobil terjadi di A-C (162 SRP mobil). 
Responden mayoritas berasal dari Sukoharjo, durasi perjalanan 25-30 
menit,melakukan perjalanan 1 kali tiap hari ke Kampus, dengan kendaraan sepeda 
motor. Model yang diusulkan untuk memprediksi SRP 5 tahun ke depan antara 
hubungan jumlah petak parkir(Y2) dengan jumlah kendaraan(X2) adalah Y2 = 
54,70 + 0,42𝑥2 .  Model ini memiliki nilai R square sebesar 0,75, dengan jumlah 
kendaraan 22.858 kendaraan, kebutuhan ruang parkir 9.609 petak parkir.  
Identifikasi tipe kebijakan responden sebagai pelaku kebijakan memperbolehkan 
mahasiswa/dosen/karyawan membawa kendaraan pribadi ke Kampus dengan 
syarat rumah/kost jauh dari Kampus, sistim kebijakan parkir penggunaan STNK 
kendaraan untuk keluar area parkir dan tipe kebijakan untuk pengendalian jumlah 
kendaraan tersediannya fasilitas peminjaman sepeda di dalam Kampus.  
 
Kata kunci: Analisa regresi, Identifikasi tipe kebijakan parkir, Karakteristik, 
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Abstract: the increasing number of students caused the amount of movement that 
is on any Campus.  This of course requires the improvement of infrastructures of 
the movement of vehicles and people on campus.  This research aims to know the 
characteristics of the offender and the parking lot, parking space requirements of 
current and future alternative, identify the type of parking policy can be conducted 
on campus. The process of data retrieval is done by recording the vehicle 
backwards with time, and spread the question form/questionnaire offender users 
vehicles parking, parking space requirements the future predicted by the 
regression model. The results of the analysis showed the highest volume 
motorcycle parking happen in D (3296 vehicles), whereas the car in the A-C (535 
vehicles). The value of the accumulated the highest motorcycle parking happen in 
D (965 kend/15 minutes), while the car in the A-C (153 kend/15 minutes).  The 
average duration of the longest parking (4.17) occur in G (motorcycles), the value 
of the index indicates the majority of parking the parking location was not capable 
of holding the vehicle parking. The current parking space requirements most 
occur in E (788 SRP motor) while for the cars going in A-C (162 SRP car). The 
majority of respondents came from Sukoharjo, trip duration 25-30 minutes to 
travel 1 time daily to the campus, by driving a motorcycle. The proposed model to 
predict the SRP 5 years into the future relationship between the number of 
compartments parking (Y2) and the number of vehicles (X2) is Y2 = 54.70 0, 42x2.  
This model has the value R square of 0.75, with the number of vehicles 22,858 
vehicles, parking space requirements 9,609 swath of parking.  Identification of the 
type of policy respondents as principals the policies allow 
students/faculty/employees bringing personal vehicles to campus with the 
requisite home/kost far from campus, parking policy systems use of vehicle 
registration vehicle to exit the parking area and the type of policy to control the 
number of vehicles bicycle loan facilities on campus.    
 
Key words: Regression analysis, identification of  type parking policies,  
                    Characteristics, the need for parking spaces. 
 
 
 
 
 
